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0
本稿は , C hafe の い う Psycho s em a ntics に れ
は Psycholinguistic sの
一 部 門 を形成す ると考えら れ る
も のJ を めぎして , こ と ばと 記憶, こ と ばと意識 に
つ い て ,
一 考察を与え ようとす るも の で あ る . 1
人 間 の 心 の 働 き が , い か に , そ の こ と ば に影響を
与 え る か
, 逆 に い え ば, 人 間の 用 い る こ と ばが , 人
間の 心の 働 き の 理解 に , い か に 重要を手 が か りを与
えて く れ る か , と い う こ と を, こ こ で はみ る こ と に
を る o
l
De n nis とそ の両親 と の , つ ぎの よ うな , や り と
り があ る o
2
く1J Father .. Hi, Den nisfW hat
-
s the ne w s7
Den nis ニ So m ething te r ribleI D idya








Ho w a wfull
Hefell do wn his c ella rstairs王
The po o r m a nI
W hen di dthis hap pen ,De n nis7
W he n he w a s alittle kid my
age. He ju s
l
told m e about it
todayI
この 笑 い 話 に お け る, お か し み は , Den nis が ,
く21 Mr . W ils on broke his a r m.
の よう に 言 っ た こ と に発 し て い る o こ の 文を聞 い た
彼 の両親 は , と うぜ ん, そ の で き ご と が , つ い 今 し
が た 生 じ た もの と 受 け と っ て しまうo と こ ろ が , そ
れ が 意外にも, 最後 にな っ て 引 っ く り か え さ れ る o
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をぜt2Jの ようを文 は , そ の で き ご と が, つ い 今 し
が た 生 じ た, と い う情報を伝え て しまう の で あろう
か o こ の こ と が, わ れ わ れ に と っ て , まず 当面 の 問
題 とを っ て く る. を に は ともあ れ , De n nis は , 時
の 副詞を用 い て , た と え ば, つ ぎの よ う に 言う べ き
で あ っ た こ と は 想像 で き る .
t3J W hen he w a s alittle kid, Mr . Wils on
br oke his a r mI
A long tim e ago, Mr . W ils o nbr oke his
ar mf
W ay ba ck in 193 0, Mr . WilsoTl broke
his ar m王
い ま, う え に示 し た よ うを副詞 に つ い て 見て み る
をら , そ れら が文中にあらわれる , そ の あら わ れ 方
に よ っ て , 文 を お お き く三 つ の 類 に分 け る こ と が で
き る .
3
く4J a . Ste vefellin the s wim ming po ol.
b. Ste vefell in the sw l m m l ng po ol
ye sterday.
c . Last Christm a s, Stev efellin the
swim m l ng po ol,
こ こ で , とく に重要 であ る の は , く4 bl に お け る
ye ste rday は低 い 声 の 高 さ くlo w pitchl で あ る の
に 対 し , く4cJ に お け る C hristm as は 高 い 声の 高
さ くhigh pitchJ で あ る こ と で あ る. く4aう に は時
の副詞 がを い .
C hafe は , く4 blに お け る 副詞を , 弱 い 時の副詞
tw e ak te mporal abv e rbl, く4cl に お け る 副詞を ,
強 い 時の副詞くstr ong te mpo r al adv e rbl と, そ れ
ぞれ 呼 ぶ . 一 方 は , 文 末 に あらわれ て , 低 い 声の 高
さ を有す るも の で あ り , 他 方 は , 文頭 に あらわれ て,
高 い 声 の 高 さ を有す るも の で あ る o こ の よ う に , こ
の 三 つ の 文 は, 副 詞 の あら われ に関 し て , 三 つ の 度
合を示 し て い る . つ ま り, そ れは , ま っ た く 副詞 が
を い , 弱 い 副 詞 , 強 い 副 詞 で あ る .
副 詞 が 文末 に来て , 高い 声の 高 さをうけ る , ま た ,
副詞 が文頭 に き て , 低 い 声の高 さ で 発音さ れ る , と
い う こ とも考えられ る. し か し , こ れ は 対照的を
くc o ntr a stiv el意味 の ばあい で あ り , ほ か の 日 で をく ,
ま さ に , き の う, あ る い は , ほ か の 場所 にで をく ,
ま さ に プ ー ル に , と い うと き で あ る . こ こ で は , こ
の ようを対照的をばあ い は , 問 題 に しを い . わ れ わ
れは, く4Iの ような, 非対照的を意味 の ばあ い の み を
扱うo
2
時の副詞をも たな い , く4al か 1 しt2ンの ようを
文 の ばあ い を考え て み ようo こ こ で , 明確 に し て お
か ねばならな い こ と は , こ の ようを文 が , す で に ,
時の指示を含む文脈 で話 され るばあ い は, わ れ わ れ
の 考察 から除 か れ る こ とで あ る o 言 い か え れ ば, こ
の よ うを文 が , 言 語的 にで あれ, ま た 非言語的 にで
あれ , と も かくも , 時 へ の 言及 がを されて い を い 文
派 , つ ま り, 時の 指示を含ま,な い 文脈 で , だ し ぬ け
に発 せ ら れ る ようをばあ い を , わ れ わ れ は取 りあ つ
か う こ と に な る.
こ う い う状況 に お い て , く4al か 1 しt2Iの ような
文 が発 せ られ るの は, と り わ け , そ の で き ご と が ,
ま だ話 し 手の 心 ほ い し記憶l に新鮮で あ る , と い
う こ と を示 し て い る . 典 型的 に は , 話 し 手 が , 今し
が た 知覚し た ば か りで , ま だ, 彼 の 意識 か ら消えな
い ようをも の の ばあ い で あ るo
f2ナの 文 が 問題 と な る の は , す る と , De n nis が , そ
の で きごと に つ い て 聞 き 知 っ た こ と を, あ た かも ,
そ れ が直接知覚し た か の よう に , 相手 に と ら え られ
た こ と にあ るo こ の こ とは , ま た , 直接知覚 に よ っ
て 得 ら れ た認識 こ そ が, 重要な の で あ っ て , た と え
ば, こ と ばをと お し て の 認識 は , 重要 で を い こ と を
示す こ と に な る .
当面の情報が, 話 し手 の 意識 の うち に, 間断 なく ,
ず っ と連続的 に存在 して い る と い う必要性 はを い .
そ れが , 彼 の 意識 の 表面近く にと どま っ て い さ え す
ればよ い . そ れ は , 意識 の 表面下をうろうろ しを が
ら, 彼 に , し つ こ く つ きまと っ て は, た びた び表面
に頭をだ し てく る ようなもの , と考えられ る .
情報が こ の よう 別犬況 に あ ると き , C hafe は, こ
れ を, 情報が表面の記憶 くs u rfa c e m e m o ryJ にある,
と い う. 情報が表面の 記憶にあ ると き , 話 し手 は ,
そ れ を時の副詞な しで も, 正 しく伝達す る こと が で
き る . f2Jの 文 が 問題で あ る の は , け っ き ょく , さ き
に 述 べ た よう に, 間接的を知覚と 直接的を知覚 と が
混同 さ れた こ と に あ る o
4
情報が, 表 面 の 記憶か らのも の の ばあ い , も ちろ
ん時の副詞を用 い て , つ ぎの よう にあら わ して も よ
い .
く引 Ste v efell in the s wim ming po ol a c o u-
ple min ute s ago .
A couple 畢inutes ago , Steve fellin the
s wim m l ng po ol.
け っ き ょ く , 情報 が , 表 面 の 記憶 に よ る ばあ い に の
み , そ の ような副詞な し で も , そ れ は適切 に表現 さ
れ う る こ と にな るo
3
表面 の記憶に , 何 か が と ど め られ る の は , 実 際
の , 物理的な時の働 き に よ っ て で はなく , 心理的 で ,
経 験 的な時の働 き に よ るも の で あ る . 一 般 に , 表面
の 記憶 にあ る情報は , 比較的, さ い き んの時 に知覚
さ れ た も の で あ る 傾向 にあ る が , 時の 範囲は , そ の
摘報に対す る , 個 々 人 に と っ て の 重要性 によ っ て 異
な っ て く る. だ か ら, つ ぎの ような文は, す べ て 表
面の 記憶か らの情報と して 生じう る o
く6J Som e one r ang the do o rbell.
Ste v ebu mped into the table .
Ste v efell in the s wim m l ng pool.
Ste v ebr oke his 旦 些
My da ughter died.
こ の ばあ い , ふ つ う に は , 上 か ら下 へ と , 表面の 記
憶に情報が持続 さ れ る 度合は , お お き くを ると考え
ら れ る も の で あ るo つ ま り , ふ つ う に は , 上 か ら下
へ と , 情報は, そ の 重要性を増す と考 えら れ る か ら
で あ る o
Ju st は , こ れ まで 述 べ て き た よ うを, 時の 副詞な
し の 文 に お け る , ま さ に , そ の時の 副詞 に相当す る
働 きをす る o
m Steve ju stfellin the s wim ming po ol.
換 言す るをらば, そ れ は , 伝 達 さ れて い る こ と が ,
話 し手 の 表面 の記憶 から生 じ た もの で あ る こ と を示
す , ひ と つ の標識で あ る と い え るo けほ く4al と の
ち が い は , そ の 文が, 表面 の 記憶 から生じ たもの で
あ る こ とを , 明示的 に し め し て い る か 否 か の ち が い
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とな る . ま た , ju st が , 実 際 の時で なく , 経 験的な
時をあら わすもの で あ る こ と は , t6ナに, そ れを付 け
く わ え て も , 意 味 す る と こ ろ が 変らを い こ と か ら い
え るo
非総 称の 完了相 くn on - gen eric pe rfe ctiv el5 は ,
ま た , 情報が , ま だ話 し手 の 意識 から消 え さ らずに ,
表 面の 記憶 にあ る こ と を示 して い る .
胤 Ste v eha sfallen in the s wim ming po ol.
く4al とt8Iとの ちが い は , 前者 が , で き ご と そ の も
の に , よ り 関心があ る の に対 し, 後者で は , で き ご
と の 結果 に , よ り 関 心 が あ る こ と に あ る o t8Jは , ち
ち ろん , ju st を と り う る o
く91 Stev e ha sju stfallen in the swim ming
po ol.
Ju st と 非総称 の 完了相 と は , と も に , 情 報 が , 請
し 手 の 表面 の記憶 から生 じ た こ と を示すもの で あ る
が , t91に お い て は, そ れ が , 重 複 の くr edu nda ntl
形 で あらわ れ た と い え る .
4
情 報 が , 話 し 手の 表面 の記憶から離 れ ると き ,
彼 は , く4bl を い しく4cl の よ うを , 時 の 副詞を含
む文を用 い を け れ ばをらをくを る. こ の 際 , C hafe
は 二 つ を区別す る o く4 bう の よ う に , 弱 い 時の 副詞
が 用 い ら れ る の は , 情 報 が , 話 し 手 の 浅 い 記憶
くshallo w me m oryl に あ る と き で あ り , く4cl の よ う
に , 強 い 時の 副詞 が用 い られ る の は , 情 報 が , 話 し
手の 深層 の記憶 くde ep m em o ryl に あ る と き で あ る,
と す る o
まず , 弱 い 副 詞を含む文 から見 て み よ う o
uOI I w e nt to the library la st night.
I s a w Ja ck a c ouple of days ago .
Steve fellin the s wim ming po ol la st
Su nday.
My daughter died la st m onth.
表面 の 記憶 に お け る ご と く , 情報が , た え ず意識 の
うち にあ る と い う こ と は か 1, が , ま た , 深層 の 記
憶 の うち に押 しやられても い か 1 , と い う情報 があ
る . こ こ に , 浅 い 記憶を設定す る理由 があ る. こ の
浅 い 記憶で は , 比 較的 さ さ い な こ と が ら は , 記憶 に
と ど ま る と し て , せ い ぜ い - , 二 日 , も っ と 重 要を
こ と で あ れ ば, 少 し長く と どま る で あろう と い う .
し か し , こ こで も, ま た , わ れ わ れ は 実際 の時で
はをく , 経 験的を時に係わ っ て い る と い え るo く1 0
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の例を上 から下 へ と 比較 し て み よ oJ を お , 浅 い 記
憶 の 特徴 は , そ れが , 比 較 的豊 か で , 正 確 に思 い だ
す こ と が で き , ま た , で き ごと の 前後関係を, た や
すく思 い お こ す こ と が で き る こ と に あ る .
つ ぎの ようを文は, 変 で あ る と い うo
fllJ I w ent to the 地 the night befo r e
la st.
I s a wJa ck tw o m onths ago .
My daughter died in Ma r ch of la st ye a r.
こ こ で は, で き ご と が , 浅 い 記憶 にあ るも のと し て
扱 わ れ て い る が , そ の 浅 い 記 憶 に と どま る時の長 さ
が , で き ごと に 比 し て , 長す ぎると い う の で あ る o
く1 0 の例文 と比較 せ よ .1 もちろん, こ こ で も , われ
わ れ は, 経 験 的な時に係 わ っ て い る こ と は明ら か で
あ る. くや は り , 上 か ら下 へ と 比 べ て み よ o1 く11の
ようを文 は , ふ つ う に は , 深 層の 記憶 か ら生 じ る情
報を伝え るも の で あ り , 時の 副詞 は , 強 い 副詞を含
む と い う. し た が っ て , そ れ は u21の よ う に を る .
止2J T he night before iaBi, I w e nt to the
libr a ry.
Tw o m o nths ago , I s a wJa ck.
工n Ma r ch of la st ye a r, my daughter
died.
表面 の 記憶 は , 意 識 の 表面 かその 近く にあ る情報
を の み 含 み , 浅 い 記憶 は , さ か の ぼ っ て も , せ い ぜ
い 数 日 と す る をら, 深層 の 記憶は , 心 に と どめ ら れ
て い る 大部分 と い う こ と に な る o ま た , 深層 の 記憶
は , 浅 い 記憶と は異を り , そ れ ほ ど豊 か で も正確 で
もなく , ま た , 直ち に, で き ご との 時間的を つ な が
り を示す こと が で き な い , と い う特徴 があ る.
浅 い 記 憶と深層 の 記憶 は , はん とうに 存在す る の で
あろう か . そ れら は , 質的 なち が い で は なく , た ん
に , 量 的をち が い で し か を い の で は を い か . し か し
な が ら , 二 つ を区別す る言語上の事実 があ る. そ れ
は , 話 し手 は , 弱 い 副 詞と強 い 副詞とを, 明確 に 区
別 し て 用 い て い る こ と o そ の 際 に , 話 し手 は , あ る
情報 が , そ の ど ちら に属す るも の で あ る か を, 同時
に区別 して い る こ と で あ る o
と き に , C hafe が あ げて い る, つ ぎの ような文 は ,
非 常 に 興味 ぶ か い .
u3ナ I re m e mber i ta sifithap pened only
ye ste rday.
こ れ は , い ま述 べ た こ との 例証 とな る の か , そ れ と
も反例 とを る の か.
5意識 は, そ の 入 力と し て , 四つ の 源泉をも つ .
図式化すれ ば, つ ぎの よ うに な る .
化4J
まず, 直接知覚によ る と き , つ ぎに , 直接知覚 さ れ
たも の が 表面 の記憶にあ ると き , さ ら に , 表 面 の 記
憶 にあ っ た い く つ か の もの が浅い 記憶 にあ ると き ,
さ い ご に, 浅 い 記憶 にあ っ た い く つ か の もの が 深層
の記憶 にあ る と き , で あ る o
表面 の 記憶 は , あ る こと が , 意識 の うち に連続的
に保た れ て い る段階で あ る o そ れ が , 表面 か ら浅 い
記憶 へ ゆく か どう か は , 意 識 の うち に , そ れ が再 び,
あ らわ れ る か どう か に よ る . し か し , 多く の も の は ,
意識 か ら消え て , ふ た た び, あら わ れ る こ と はを い .
そ れが , さ ら に深層 の記憶 へ ゆ く か ど う か は , 浅 い
記憶 の うち に , そ れ が , どの く ら い 繰 り か え し て 意
識 に の ぼ っ た か に よ る . た だ し , 深 層 に 至 っ た 記憶
が
, す べ て , 永遠 に保 た れ る と い う こ と は をい o
こ の よ う に , 記憶 は , あ る こ と が , どの くら い 繰
り か え し意識 に の ぼ っ た か , あ る い は , あ ら わ れ た
か に よ っ て 生 じ る , い く つ か の段階 であ ると考え る
こ と が で き るo 意識 の うち に, 繰 り か え して あら わ
れ る か どう か は , そ の情報が , 個 々 人 に と っ て 重要
で あ る か ど う か に か か っ て い るo こ の 重 要 さ が , こ
れ まで 述 べ て き た よう に , ま さ に , 経 験 的を時に関
係 し て い る.
わ れ わ れ は, 言語 上の 事実を示す こ と に よ っ て ,
記憶 に は , 三 つ の 種類 が あ る こ と を述 べ て き た o な
ん ら時の 指示を含ま か 1文脈 にあ っ て は , 表面 の 記
憶 からの 情報 は , 時の 副詞を しで , 浅 い 記憶 からの
情報は , 弱 い 副 詞 で , ま た 深層 の記憶から の情報 は ,
必ず強 い 副詞 でも っ て あら わ さ れ る , と い うの が ,
そ の 典型 であ っ た . も っ と も, 可能 性 と し て は , つ
ぎの よ うを ばあ い を考 え る こ とが で き る o
化5I a . 表面の 記憶 から 二
Steve fell in the s wim m l ng po ol.
Ste v efellin the s wim ming po ol a
c ouple min ute s ago .
A c o uple Tnl nute S ago, Ste v efell in
the po ol.
b. 浅い 記憶 から こ
Ste v efell in the s wim ming po ol ye s-
terday.
Ye ste rday, Ste v efell in the s wim -
望土望 pO Ol.
c. 深層 の 記憶から こ
La st C hristm a s, Stev e fell in the
po ol.
さ ら に , 表面 の 記憶 か らの情報を示すも の と して ,
胤 の ようを, 非 総称完了相と, t7Jの よ うな, just の
ばあ い があ る.
こ の よ う に , 時の 副詞 は , 記憶の 深 さを示す標識
で あ ると い う こ と が で き よう. わ れ わ れ は, こ こ で
は , つ ぎの よう に考え た い o 記憶の 深 さ が増す に し
た が っ て , 経験 的 別寺, つ ま り , 心 理 的距離 は お お
き くな る . そ れ に つ れ て , 主観 的な表現 から, よ り
客観的な表現 へ と移る o 浅 い 記 憶 で は , 時の 副詞 は ,
た ん に, r edunda nt を形 で し か あら われ て い を い が,
深 層 の 記憶で は , そ れ は, 必要欠く べ か らぎ るも の
と し て , 強調 さ れて , 文頭 に生 じ るの で あ る . な お,
こ の ばあ い , 後者で は, 時の 副詞 は新情報 くnew in -
fo rm atio nlを に な っ て い る の に 対 し, 前者 で は , そ
れ は , 旧情報 くold info r m ationl を に な っ て い る .6
く三 つ の 記憶に対す る , 心理学上の 考察が必要で あ
る が , こ こ で は , い っ さ い , そ れ に は触 れをい o1
6
こ こ で , 現 在, 過 去 , 未 来時制 一 般 につ い て ,
考 え て み る こ と に し よ う .
話 し 手 は , あ る で き ご と を , 知 覚 す る とほ ぼ同時
に, そ れ をとら え て 伝達す る た め に, こ とばを用 い
る こ と が あ る o n41の 図で い え ば, そ の ようを情報は ,
知覚 の段階 に属す るも の と い え る . こ の よ うな伝達
は , か な り , ま れ で あ る が , た と え ば, 実 況放送 で ,




Malley thr o w sto fir st.
こ れ は , 現 在時制 の ひ と つ の 用法 であ るo C hafe は,
い わ ゆ る 史的現 在くhistorical pre s entJ も , こ の 用
法の 一 種 で あ る, と す るo そ の 際 , 語 り 手 は , 自分
- 7 0-
の 記憶 にあ る で き ごとを, あ た かも , い ま眼前 にあ
る か の よう にとらえ る o
多 か れ 少を か れ , 瞬 間的をで き ご と を , と ら えて
伝達す る こ と は , ふ つ う, ま れで あ る が , で き ごと
が
, あ る 期間持続す る の で あれば, そ れを伝 え る 可
能性 は , よ り増 して く る o こ の 種 の伝達 は , き わ め
て ふ つ うで , 現 在進行形 でも っ て あ ら わ さ れ るo
托71 0
,
Malley is ru n ning ba ck to w ard the
fen c e.
u4Jの 図 に お け る , 記憶 の わく か ら生 じて く る も の
は , そ れ が , 表面 の で あれ, 浅 い の で あ れ , 深 層の
で あ れ , す べ て 退去時制で あらわ さ れ る .
u8J 0
,
Malley thre w to first.
し か し, 退 去時制 に よ っ て 伝えら れ る こ と は, す
べ て , 直接的を知覚 に よ っ て , 意 識 の うち に 入 っ て
き た も の ばか り と は限ら か 1o 間接的を , 想像くim -
aginationJ に よ っ て 意 識化 され たもの もあ るo た と
え ば, ラ ジ オ でく16は , 間接 的 に 聞 い て , そ れ を, だ
れ か にく18ほ , 直接試合を見 て い た か の よ う に, 伝 え
る こ と があ る .
未 来時制 は , 必 然的 に, 想像 に よ っ て い る こ と は
明ら か で あり, す で に, 直接的 に知覚し た こ と は ,
す べ て 除外 さ れ る o 未来 に は , 過 去 に お け る と 同 じ
よ う に , 三 つ の , 心理 的 , 経 験 的を時を区別す る こ
と が で き る と い う. C hafe は , そ れ を , 表面 の 期待
くsu rfa c e e xpe ctationl, 浅 い 記憶 くshallow expe c-
tationう 深層の 期待 くde ep e xpe ctationl と呼 ぶ .
表面 の 期待 は , 当の 状況 やで き ご と が, 自 分の 意
識 から消 え さ ら か 1うち に, 生ず る と , 話 し 手 が 予
期す る と きで あ る . こ の と き , た とえ , をん ら時の
指示 が与えられ て い か 1文脈 で あ っ て も, 話 し手は,
そ の 期待を, 時の 副詞を しで伝え る こ と が で き る o
く19J Yo u
.
re going to diji.
I
,
m golng tO buy a 竺 旦聖竺工
I
J
m going to buy a n e who u se.
Jane
,
s going tO get m a r ried.
い ま , f191の ようを文を聞 い て , だ れ か が , W hen is
that going to hap pen 9 と, た ず ね た と し よ うo こ
の と き , Fiv e ye a r sfr o m n ow と答えたと した ら,
こ れ は , ま っ た く , 始 め に 出 し た De nnis の例 と 同
じ ようを, お か し み を生 じ て し まう.
浅 い 期待 は , 話 し手 の 予期す る経験的を時が , よ
り 長 くな る o そ の 間, 表面 の 期待 の よう に , 状況 や
で き ご と が , 意識 の 表面 か 1 し近 く にず っ と あ る ,
と い う こ と は か 1. し か し, こ の 期待 は , ひ かく て
- 71-
き詳細, 明確 に予期 されて お り, 話 し 手の 心 の うち
で適切 に計画 され た期間 に生 じ る. そ の よう かざあ
い
, 弱 い時の副詞 が用 い ら れ る .
eOJ Ilm going to buy a 辿 to m o r r o w.
I
,




m goi ng lo s e eB illnext m o nth.
深層 の 期待 は , 話 し 手 の 予期す る経験的な暗が ,
も っ と も長くな るo こ れ は , 釆た る べ き 状況やで き
ごと が, 比較的よく秩序 だて られた計画 の 期間 に,
生 じ る こ と は なく , と も かくも , 離 れ た , 長 期 間 に
わ た る予期 であ る. こ れらは, 強 い 時の副詞 で も っ
て , 伝 え られねばをらをい o
任1 Ne xt C hristm a s, w e
,
r e going to Tahiti.
By n ext w inte r, this r o of is likely to
c ollaps e.
In a few more ヱ 堅 I
,
m going tO buy
a n e whou s e.
未 来 へ の 期待と過去 の記憶 と が , こ OJよ う に対応
す る の は な ぜ か o そ れ は , 記憶と期待 とを比較 し た
ばあ い , わ れ わ れ の 心 に お い て , よ り確 か を基盤を
も っ て い るの は , 前者の 方で あ る . その確 かな基盤
のあ る方 にの っ と っ て , 後者を とらえ ようとす る か
らで あ る と い うo
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新 . 旧 情報 ほ い し は 未知 . 既 知情報l は , 発
話 の 際 に, 話 し手が, 聞 き 手 の 意識 のうち に は , す
で に何 が存在す る と 仮定す る か に よ っ て , 生 じて く
る も の で あ る o 旧情報とは, 話 し 手 が , い ま, 聞 き
手 の 意識 のうち に存在す ると仮定す る情報で あり ,
新情報と は , 話 し 手 が , い ま , 聞 き 手 の 意識 のうち
に存在 し か 1 と仮定す る情報であ る. こ の よ う に ,
釈 . 旧情報 と は , 聞 き 手 が , こ れ まで に, あ る 情報
を認識 し た こ と が あ る か 否 か , と い う こ と に 関す る
も の で は をく , い ま の 発話 の時点 で , そ れが , 聞 き
手 の 意識 の うち に存在す る か 否 か , と い う こ と に 関
す るも の で あ る o そ れは , 情報 が, 先 行す る談話 か
ら引 きだせ る くr e c o v e r ablel か否 か , と い う こ と
に 関す る .
こ れ らが , 典 型 的 に は , 音調 くinton ationJ, 代名
詞化 くpr onominaliz ationJ, 語順 くw ord o rde rlとを
っ て , 表 面 上あらわれ て く る .
た と え ば, 部屋 で 棚 の本の整理を し て い る と き ,
人 が入 っ て く る . あい さ つ を交 し て , つ ぎの よ うな
会話を始 め た と し ょ う .
俊21 Iju st fo u nd s o m ebo oks that belong to
Pete r.
I wish I kne w whe r ePete r
,
s living n o w.
代名詞 I は , そ れ が , 相手 に最初 に述 べ る もの ごと
で ありをがらも , 旧情報とし て , 低い 声の 高 さ で も
っ て 発 音 さ れ る .
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こ れ は, い ま 話を し て い るの は ,
私 なの で あ っ て , とう ぜ ん, 相 手 はそれを認識 し て
い る か ら で あ る o
最初 の 文 に お け る名詞 bo oks は , 高 い 声 の 高 さ で
も , 低 い 声の 高 さ で も発音されう る. も し , 低 い 声
の 高 さ で 発音 さ れ るとす るをら, そ れ は, 相 手 が,
私の して い た こ と をす で に 見 て い て , 本の 概念 が ,
相手 の 意識 の うち にあ ると仮定す ると き で あ るo も
し, 高 い 声 の高さ で 発音 さ れ る とす るなら, そ れは ,
い ま述 べ た と 反対 の こ とを仮定す ると き で あ る. 前
者の ばあい , 低い 声 の 高 さ で 発音 され るば かりで を
く , そ れ は , 代名詞化も さ れ う るo
腔3I Iju st fo u nd s o me thatbelo ng to fki9i.
Peter は , 最初 の 文 に お い て , 新情報を伝え, 高
い 声の 高さ で も っ て 発音 され る .
動 詞 は , 一 般 に, 新情報を伝 え る . た だ し , そ れ
が
, 後 に さ ら に , 新 情報を含むもの を伴う と き に は ,
低 い 声 の 高 さ で 発音 され る .
二 番め の 文 で は, すで に 最初 の文 が発 せ られ た こ
と に よ っ て , い ろ い ろ な こ と が, 相 手の 意識 のうち
に導 入 さ れ て い る o し た が っ て , た と え ば, Peter
は 低 い 声の高 さ で 発音 され る . ま た , そ の代名詞化
も可能 で あ る o 動詞 Iiving に は, 高 い 声 の 高 さ が あ
る . 後 に つ づく の が, 副 詞 n o wで あ り, こ の no w
は , 低 い 声の 高さ で 発音さ れ る か ら で あ る o こ れ
は , 相 手 が, い ま 聞 き 手 と して , そ の 場面 に立ち
あ っ て い る の で あ る か ら, と うぜ んの こ と で あ るo
こ こ で , 対照 をあら わす文を考 え て み よ う.
俊4J ikilled Co ck Rob in.
こ れ は, 殺 人を し た 可能性 の あ る者の うち で , 私 が ,
実際 にそ れをや っ た こ とを示 し て い る. 非対 照文 に
お け る 新情報と , 対 照文 に お け るそ れ と は , む し ろ
性質 が異を るも の で あり, 二 つ は 区別 され るも の か
もしれを い o ま た ,
一 般 に , 旧情報は代名詞化 さ れ
う る が , 代名詞化 さ れ た も の が , つ ね に , 旧情報を
あら わすと は か ぎら か lo に れ らに 関 し て は , 小 川
く1 974, p. 96A.1を参照 さ れ た い .i
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プ ラ - グ 学派言語学で は , 発 話 の 機能的を分析
を め ぎす o 文 に お い て , 個 々 の要素は , 種 々 の 度合
の Com m u nic ativ e Dyn a mis m くc Dl が付与 され て
い る , とす る も の で あ る . こ の C D の度合は , 文の
要素が, 伝達 に ど れだ け寄与す る か に よ っ て 決ま るo
言 い か え れば, そ れ は, 文中で の , 既 知 の情報と未
知 の情報の 相互関係に よ っ て , 決 ま っ てく る .
C D の度合がも っ とも低 い の は, すで に, 聞 き 手
の 意識 のうち に存在す る と 思 わ れ る情報 で , そ れが ,
い わ ゆ る T he m eで あ る o C D の度合がも っ とも高
い の は , 聞き 手の 意識 のうち へ 新 しく導入 され る情





旧情報か 1 し既知 の情報は, 言語外の 要素に よ
っ て も与 え られ る o た と え ば, い ま二 人 が通 り を歩
い て い る . 向 う か らもう 一 人 が や っ て く る . そ の と
き , 二 人 の うち の 一 人 が, つ ぎの よう に発 し た と し
ょ う .
但51 I kno w that guy .
こ の ばあ い , that guy は , 低い 声の 高 さ で も っ て ,
既 知 の 情報 と し て あらわ さ れ て い る. け っ き ょく ,
こ の よ う 別犬況 に お い て , 話 し 手 は , 聞 き 手も , 自
分 と ま っ た く 同 じ概念化を し て い る と , 仮定 す る か
らで あ るo
発話 に お け る 話し手はだ れ で , 聞き 手 は だれ か ,
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話 し 手 と 聞 き 手との あ い だ の 社会的関係 , 発 話の時
間的, 空 間的座標を ど の 意識も , 言 語外の要素で あ
る が , そ れ ら は , 明ら か に既知 の情報 であ る o し た
が っ て , I, yo u, n o w, he r e, な どは , ふ つ う, 低い
声 の 高 さ で 発音 さ れ る こ と に な る . くただし, 対 照的
をばあ い は , そ の 限 り で は な い .I
伽I I
,
d like to visit Japan ,
Hen ry w ould like to talkwith yo u.





d c o m ehere -
さ ら に , そ れ らは , 削 除 さ れ さ えす る .
l l
く271 u,ml Sorry, Captain .
Oldl I.ike to ha ve a little talkwi th you ,
Ho w a rd.
くDo yo uI Rem em ber 工 w rote you that he
s m a shed up the c a r ag in 7
-7 2-





d c o m e.
こ れ ら は , ま た 同時 に, こ と ばの 余剰性 くredun -
da n cyJ を示すも の で あ る と も い え よ う .
す で に述 べ た よう に , 旧 情報 か 1 し既 知 の情報は,
もちろん言語的 にも与 えら れ る.
く28J Ijustfou nd s o me bo oks thatbelong to
Peter .
I wish I kne w where Pete r
,
s living n o w.
く- 22I
二 番目の文 に お い て , Peter は , す で に既知 の情報
で あ る . た だ し , こ の 既 知性をう る の は , Pete r そ
れ 自身で は をく , Peter に よ っ て象徴 され る と こ ろ
の 概念 であ る o し た が っ て , 倍馴こ か わ っ て , た と え
ば位9Jの よ うに 言う こ と も で き る.




that guy は , も ち ろん, 低い 声 の高さ で 発音 さ れ る o
個 別的 くpa rtic ula rl と 総称的 くgene ricl に 関す
る , つ ぎの よ うを文を考 え て み ようo




m begin ning to 垂 些 bulldogs.
t31J a, W e
l
re having a din ne r gu e st who
l
s
a n Ethiopia n.
b. 工 wish 工 kn ew what Ethiopians like
to eat.
そ れ ぞれ , a の a bulldog, a n Ethiopia n が 個 別的 ,
b の bulldogs , Ethiopia n s が 総称的 であ る o こ の
ばあ い , 総称的な後者 は , 既 知 の 概念と し て , 低 い
声 の 高 さ で 発音 さ れ る. こ の よ う に , あ るも の の 個
別的事例 が , 聞き 手の 意識 のうち に導入 さ れ る と ,
そ れの 総称的概念も , 同時に導 入 さ れ る こ と が わ か
る o そ の 逆も, ま た奏で あ る .
く32j a. I
l
m begin ning to dislike bulldogs .
b. Ye ste rday 工had my cla s sdis rupted
by a bulldog.




r ehaving a n Ethiopian for din ne r.
つ ぎの よ うな文 は , どうで あろう か .




m begin n i ng tO dislike dogs .





b. I wish I kn e w what A fric an s like
to e at.
こ れ ら の 文 が , -30JOIJの文と異を る の は , b に おい て ,
bulldogs , Ethiopians が, よ り 包括的を dogs , A f-
ric ans と , そ れ ぞれ , を っ て い る こ と で あ る.
個 別的を a bulldog, an Ethiopia n が 導 入 さ れ る
と, く30bJ, く31blに お け る よ う に, そ れ の 総称的概
念も , ま た 既知 の も の と し て導入 され る o し か し ,
f34い351に お け る よう に , そ の 総称的概念 が , さ ら に
一 段 あ が っ て , dogs , A fric ans と な る と , こ の ばあ
い , そ れ は , 既 知 , 未 知 の ど ちらの可能性もあ りう
る . さ ら に 一 段 あ が っ て , く34bl が , つ ぎの よ うを
文 に と っ て か わ る と すれば, anim als は , と うて い ,
既 知 の 概 念 と し て は 扱 わ れ なくを る と い う.
t36J rm begin ning to dislike anim als .
し た が っ て , こ こ に は , bulldogs , dogs, anim als
と い う よう に, し だ い に , そ の 既知性 の減少す る段
階 が み ら れ る.
い まま で 述 べ て き た の と は 逆 に , よ り 包括的な総
称的概念 が, 聞 き 手 の 意識 のうち に導入 さ れ る ばあ
い に は , そ れの 個別的な概念 が , 同時 に , 既 知 の も
の と し て 導 入 さ れ る こ と は ない o
t371 a . I
,
m begin ning to dislike dogs .
b. Ye ste rday I had my cla s sdisrupted
L
by a bulldog.
こ れ は , ブ ル ド ッ グ は 犬 で あ る が , 犬 は , 必 ず し も ,
ブ ル ド ッ グで は を い か らで あ る o
と も に , 同 一 の 総 称概念 に属す る が , そ れら が 互
い に異を る, 個 別的事例を示すばあ い に つ い て , 考
え て み よ うo
く38J a . Yeste rday I had my cla s sdis rupted
by a bulldog.
b. I- a st w e ek m y 9Bi w a s cha s ed by a
bulldog.
そ れ ぞ れ の 文 の ブ ル ド ッ グ は , 異 を る も の で あ る ,
が , そ れ にも か か わ らず , b に お け るa bulldog は ,
既 知 の概念 と し て 扱 わ れ る o た だ し, く38bJ は , 対
照 的を意味 とを る .
既 知 性 が , ひ と つ の概 念 か ら他 の概念 へ と, 拡張
さ れ る例 と し て は , さ ら に , つ ぎの ようをも の が あ
る o
く39J a . Ye ste rday my 辿 吐 broke L
b. I c ouldn
l
t us e the c a r all day.
こ の ばあ い , 話 し手は, b に おけ るthe ca r を, 釈
情報とも , あ る い は 旧情報とも, み をす こと が あ る
と い う o け っ き ょ く , 全体 と部分 くpa rtl の 関係 に
あ る 二 つ の もの は , 部分 が, まず 導 入 さ れ る と , そ
の 全体も , 任 意的 に くoptionallyl で は あ る が , 既
知性 が与 え られ る. こ れ に 関連 して は, C hafe の い
ラ, 走 くdefinitene s sl の 概 念 があ る が , こ こ で は,
触 れ か 1 こ と に す る .
12
個 別 と 総称, さ ら に部分 と全体 に つ い て は , た と
え ば, 含意くe ntailm e ntl13 一 般 の 問題 と し て も , と
ら え ら れ る べ き も の で あろう.
10
ことば は , 話 し手 か ら聞 き手 へ と , 情報を伝達
す るもの で あ る と す る をら, 話 し 手 と 聞 き 手の 存在
は , 会話 が 成立す るう え で , 欠く こ と の で き か 一条
件 で あ る . わ れ わ れ は , 小 論 で , こ の 観 点 に立 つ な
らば, どの よう に言語現象が と ら えられ る かを , ま
た , 逆 に , こ と ばを正 しくとら え る た め に は , い か




串 こ れは, 北 陸 言 語学 英 語 学 セ ミ ナ ー く1974年9月14日
富 山大学1 に お い て 口 頭発表 し た もの を さら に発展 さ せ た
もの であ るo な お , 稲 積包昭, 沢 田治美両氏 に は, い ろい
ろと助言を い た だい たo こ こ に記 し て感謝 の 意を表す るo
1 . こ こで の 議論 は, とく に Chafe く1973J, C hafe く1 97 4J
に よ っ て い るo
2 . 用例 は, 以下 Chafe か らの借 用o
3 . 下線は , も っ とも高 い 声の 高 さ くhighe st pitchl がそ こ
に ある こと, つ ま り, そ こ が チ調の 中心で ある ことを示すo
4 . C hafe く1973, p. 26 61 は , こ こで , 話 し手に よ る直接
的知 覚の み を表面の 記憶 と し, 話 し手 に よる 間接 的知覚を,
そ こか ら除外 し て い る が , こ れ に は 問題 が あろう.
5 . 総称 表現 の ばあ い に は, た とえば, rSte v e は, これ ま
で , よく プ
ー ル に落ち たこと があるJ と い う意味 に な る.
6 . 新情報, 旧情報 に つ い て は, 小 川 く19741 を参照 の こ と.
7 . こ こ で は, 対照的を ばあい は考 えない こと にす る o こ れ
に つ い て は, 後で 少 し述 べ るo
8 . を お , さ らに , 中間的な C D の度合として , Tr a n sitio n
を認 めるo そ の ひ とつ の 例 は, つ ぎの ような定動 詞 くfi-
nite v e rbJ で , こ れは 典型的 に, 時制 くte n s el や相 くa s-
pe ctl を あらわ すo
Ge o rge w a s v e ry r ude .
こ れ に対す る論評は, C hafe く1974J, p. 120.
-74-
9 . T he m e- rhe m e に 関 す る, よりく わしい 議論とし て は,
たとえ ば 宮井 く1973J などが あ る.
10. Ro s sく1970lの Pe rfo r m ativ e a n alysis の 出発点も, ま さ
に, こ こ に あ るo
l l. 0-sh im aく1970, p. 2 0J か らの例 を含む.
1 2
.
こ れに つ い て は, たとえ ば, 青木 く19741 が参 考にな る.
13. 安井稔く編1r新言語学辞 典A pp. 1 56158. 参照o
14. こ れに 関 して は , 6shim a く19 70J も参照の こ と. さ らに,
村 田 く1974l, Hallidayく1970I, 安井 く1974al.
1 5. ま た, さ い き ん には, 安井 く1974 bI, 安井 く1974cI の
よ うな, 注目す べ きもの が ある o
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